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 摘  要 
 
毒品是严重的社会问题。中国政府历来重视毒品治理工作，严厉打击制毒
贩毒，控制吸毒传播，禁毒工作取得阶段性胜利。为加强和改进新形势下的戒
毒工作，《中华人民共和国禁毒法》颁布，公安行政机关强制隔离戒毒与司法
行政机关强制隔离戒毒相互衔接，分段收治，我国正式确立强制隔离戒毒模式。
本文从政府行政职能理论、行政强制理论的视角出发，比较了世界上主要国家
的境外戒毒制度创立的历史及制度运行现状，梳理了我国自愿戒毒、社区戒毒
和强制隔离戒毒共同组成的戒毒体系，分别探索强制隔离戒毒制度的历史变革
背景、合理性等问题。为增强文章观点的说服力，本文选取了浙江省某强制隔
离戒毒所（H 所）为实例，结合个别访谈、问卷调查等方式，总结公安机关强
制隔离戒毒模式的日常运行机理，认为强制隔离戒毒较过去禁毒工作富于人道
主义关怀，具有很大的进步性，为理论和实践相结合研究公安机关强制隔离戒
毒所提供了最新的例证。但是，研究中发现，公安机关强制隔离戒毒仍普遍存
在财政保障不足、认知矫正欠缺、方法固步自封、欠缺后续跟踪等一系列问题，
一定程度上限制了公安机关强制隔离戒毒所模式的效果。批评是为了更好的建
设，本文从发现的问题出发，认为可以从加大财政投入、纠正思想偏差、创新
方式方法、持续跟踪帮教等措施入手，以更好发挥公安机关强制隔离戒毒制度
的巨大作用。公安行政机关强制隔离戒毒虽然存在种种问题，但是在我国当前
国情下仍然有强烈的合理性，必须在坚持中深化，在深化中坚持。 
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 Abstract 
Drugs are a serious social problem. The Chinese Government has always 
attached importance to drug control, cracked down on drug-making and 
drug-trafficking, and controlled the spread of drug abuse. The anti-drug work 
achieved initial successes. In order to strengthen and improve the work of drug 
treatment under the new situation, the Law of the People's Republic of China on 
Drug Control promulgated, the public security administrative organs forcibly 
detoxification and judicial administrative organs forcibly isolated drug addiction 
interlocking, sub-section admitted to the formal establishment of compulsory 
isolation detoxification model. This paper compares the history of the establishment 
of overseas drug treatment system and the current situation of system operation in 
the world's major countries from the perspectives of government administrative 
function theory and administrative coercion theory, and combs the drug 
detoxification system composed of voluntary detoxification, community 
detoxification and compulsory isolation, Respectively, to explore the historical 
background of the compulsory isolation and detoxification system, rationality and 
other issues. In order to enhance the persuasiveness of this article, this paper chooses 
the compulsory detoxification center in Zhejiang as an example. Based on the 
individual interview and questionnaire survey, this paper summarizes the daily 
operation mechanism of the compulsory isolation and detoxification mode of public 
security organs. Humanitarian care, with great progress. However, the study found 
that the public security organs compulsory isolation is still widespread lack of 
financial security, lack of cognitive correction, method of self-proclaimed, lack of 
follow-up tracking a series of problems, to some extent limit the public security 
organs compulsory detoxification mode effect. This paper starts from the problems 
discovered, and thinks that we can start from the measures of increasing financial 
input, correcting the deviation of ideas, innovating ways and methods, and 
continuously tracking and helping education so as to better exert the greatness of 
compulsory isolation and detoxification system of public security organs effect. 
 
 
Keywords: Public security; Detoxification; Compulsory isolation 
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一、 导 论 
（一）选题背景及研究意义 
1、选题背景 
毒品问题是社会的顽疾，全世界范围内毒品问题高发频发。伴随经济全球
化和信息网络化进程，各国往往内生性问题尚未解决，外源性隐患加快输入，
造成毒品加剧扩散。中国地缘形势复杂，禁毒形势严峻。国家禁毒委员会发布
《2016 年中国禁毒形势报告》显示，“2016 年 12 月 31 日末，剔除离开国境、
死亡及戒毒 3 年没有发现再次吸食的人员，中国现有吸毒人员总计近 235 万，
未成年人占 1.8%。2016 年全年查处吸毒人员逾 106 万人， 新查处吸毒人员占
50%以上。全国破获吸毒人员参与刑事案件 17.4 万起，占全部刑事案件的六分
之一”。由此可见，中国吸毒人员总量大、低龄化、新查处吸食人员多、肇事
肇祸案件多发。国内的毒品问题在相当长一段时间内还将蔓延扩散。 
中国政府对待毒品态度坚决、措施果断，始终坚持以人民战争为主要方式
方法，从重从快打击有组织毒品犯罪，减少毒品供应，最大限度教育挽留毒品
吸食人员，减少毒品需求。经过长时间艰苦卓绝的努力，国内毒品问题总体可
控，没有发展成为影响经济繁荣发展、社会和谐稳定、人民安居乐业的突出问
题。其中，中国特色的强制隔离戒毒模式发挥了不可忽视的作用。 
2008 年是中国新旧两个戒毒模式的分水岭。在此之前，中国的戒毒体系包
括了公安机关强制戒毒和司法机关劳教戒毒两部分。2008 年 6 月 1 日《禁毒法》
正式施行后，通过合并公安机关强制戒毒和司法机关劳教戒毒，创设社区戒毒，
赋予自愿戒毒合法地位，我国正式形成自愿戒毒、社区戒毒、强制隔离戒毒一
体的新型戒毒体系。客观而言，新型戒毒体系发挥了明显作用。一是从自愿戒
毒到社区戒毒，从社区戒毒到强制隔离戒毒，强制力不断增强，外部约束作用
更为明显。中国的戒毒模式更为体系化。二是打通强制隔离戒毒与社区戒毒两
个通道，也便于吸毒人员在社区的感化和帮助下重返社会，有效减少复吸率。
三是有效区分了戒毒人员和劳动教养人员的性质。进入司法机关劳教戒毒的多
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数是强制戒毒复吸人员，与其他劳动教养对象不同。性质不同的人员在同一时
间同一地点进行劳动教养，无论是心理需求还是生理需求差异都极大，不利于
其戒除毒瘾[1]。同时，劳动教养因为不符合罪刑法定原则，未经过法院审理，
即由司法行政机关进行强制性的人身自由限制和思想道德教育，历来为学界及
国际诟病。党的十八大决定全面建设法治社会，已正式被废除。当然，事物的
发展总是与矛盾相伴相生。现有的强制隔离戒毒模式亦存在固有的缺陷[2]。考
虑到制度的平稳过渡，《禁毒法》整合了公安机关和司法行政机关两种戒毒力
量，但并未给出二者之间的明确界限及公安机关向司法行政机关移送的标准，
两个司法行政机关权力、责任和利益等关键要素划分不明[3]。学界已经对强制
隔离戒毒中警察权的扩张及其弊端有一定关注。 
2、研究意义 
本文选题有较强的理论意义和实践意义。随着依法治国的不断深入，《禁
毒法》及其配套《戒毒条例》等一系列规范性文件出台，我国强制隔离戒毒正
式进入法定时代。强制隔离戒毒执行机关的行为有了法律上的基本遵循。在法
律条文层面，广大公安机关强制隔离戒毒所依据法律的基本规定，接收强制隔
离戒毒人员，利用公安机关的强力帮助吸毒人员戒毒，向司法行政机关按法定
程序移送戒毒人员。但是，任何一部法律从纸面走向现实，都不是一蹴而就的
过程。如何落实法律赋予公安机关的权力和有效保护吸毒人员权利，切实降低
吸毒人员复吸率，依然面临许多复杂问题的困扰，还需要在理论上的创新和发
展完善。在具体实践层面，以浙江省某强制隔离戒毒所为样本，分析强制隔离
戒毒在现实中的状态，有利于发现真正的问题和症结，识别普遍性存在的问题，
避免单纯就条文论条文，落入制度万能的窠臼，穿破理论的迷雾，回归禁毒戒
毒的本源——最大程度降低复吸率，减少吸毒人员总数量。 
（二）研究综述 
1、强制隔离戒毒的优点及不足 
杨鸿、张纯（2008 年）深入分析了劳教戒毒模式下存在的种种弊端和不足，
认为废除劳教戒毒并转向强制隔离戒毒是历史必然。劳教场所转型后，不能按
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照过去劳教戒毒所的老一套做法，需要切实执行新《禁毒法》，充分保障强制
隔离戒毒人员的合法权益。 
贾振君（2010 年）全面回顾并检讨了我国的强制隔离戒毒制度，指出戒毒
模式已经由过去的强制戒毒、劳教戒毒为中心转变。强制隔离戒毒制度在确立
时，体现了从行政处罚到治疗矫正的理念转变。现阶段需要做的主要是把这种
先进理念在日常的司法实践中加以推行。 
王建伟（2010 年）分析了强制隔离戒毒的现实困境，指出强制隔离戒毒与
原劳教戒毒的老问题相互交织，要全力避免滑入重视惩罚、轻视医疗的窠臼，
提出了一系列进一步完善强制隔离戒毒模式的方式方法，包括巩固完善强制隔
离戒毒的各个环节，特别是要重视建构强制隔离戒毒模式下医患关系。 
总而言之，国内学者对强制隔离戒毒模式的现状及优点、弊端已经有了较
为深入的探讨，但总体还停留在理论研究层面，尚缺乏实证研究成果的充分支
撑。但学者们普遍认为，强制隔离戒毒较原来的劳教戒毒有巨大的进步性，需
要在实施中进一步完善。 
2、强制隔离戒毒的转型方向 
朱晓辉（2010 年）指出强制隔离戒毒模式下，可以也应当把戒毒人员的再
社会化当做戒毒事业的关键点。如果强制隔离戒毒模式不能较好的处理吸毒人
员的再社会化障碍问题，毒瘾是极易复发的。学者希望强制隔离戒毒能帮助吸
毒人员重构情感世界，最大程度的促进戒毒康复。 
吴明葵（2016 年）以广东省云浮市公安局戒毒所为样本，提出戒毒所应该
在治理现代化的背景下深化改革。广东省云浮市公安局戒毒所在戒毒所内部引
入了社会工作者，创建了“民警+社工”的工作模式，把柔性帮教和刚性执法较
好的结合在一起，开创了矫治戒毒的新模式。 
任成玺（2016 年）详细研究了强制隔离戒毒的康复工作社会化问题，指出
中国正在走向“国家治理”、“社会治理”阶段，应该发挥多元共治社会共建
共享的新格局。在强制隔离戒毒领域内，更加应该大力探索并实践这种社会治
理理念，真正把强制隔离戒毒的效果提上去，把强制隔离戒毒的复吸率降下来。 
陈春华、姜楠、陈玖来（2016 年）研究了福建省福州市未成年戒毒所，特
别总结了该戒毒所针对未成年吸毒人员的“361 模式”。在未成年人戒毒所民
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警的帮助下，所内的未成年人吸毒人员身心健康，活泼发展，树立了未成年吸
毒人员的戒毒样板。 
总体看，学者们充分认识到强制隔离戒毒存在的不足，深入研究目前各地
强制隔离戒毒所的方式方法创新，为后续的探索和实践提供经验借鉴。但是不
足的是，截至现在，地方的探索和实践还没有广泛的推行，学者们对这些制度
创新是否会带来新的问题及其可行性的研究是缺乏的。 
3、强制隔离戒毒的性别差异 
孙本良、刘新成、李松（2016 年）着重分析了男性戒毒人员的行为特征，
研究发现使用不同毒品的男性戒毒人员在行为特征上表现出很大的差异，提出
应该针对使用不同的男性戒毒人员采用针对性的戒毒治疗模式。 
刘慧、宋兴川（2016 年）通过对安徽某戒毒所进行统计学相关研究，探讨
了女性戒毒人员的应对方式与强制隔离戒毒心理健康的相关关系。研究表明，
女性戒毒人员对强制隔离戒毒的应对方式不是特别成熟，受此因素影响，影响
了女性戒毒人员的强制隔离戒毒效果。 
蔡成华、高素文、王丽娟、孔燕（2017 年）详细研究了强制隔离戒毒中性
别差异，女性戒毒人员在吸食史、文化程度、职业方面和男性戒毒人员相比有
明显的不同。 
概括而言，较多学者开始关注到男女不同性别在吸食毒品和强制隔离戒毒
上存在明显的性别特征，提出要尊重男女差异的前提下尽可能提高强制隔离戒
毒的性别针对性。从某种程度上，这也是学术研究性别意识觉醒的标志。 
4、主要国家隔离戒毒制度安排 
高朝霞（2009 年）详细研究了国外的治疗社区模式，认为治疗社区模式在
戒毒过程中效果较好。这种戒毒模式把戒毒和家庭模式较好的嫁接在一起，在
美国等国家都有具体的实践，对于戒毒人员克服复吸问题成效显著。中国曾经
在云南、金华等地曾仿效治疗社区模式开展过实践，证明是有效的。强制隔离
戒毒模式可以从中吸取其合理成分，不断加以完善。 
郭宏伟（2012 年）认为，在西方国家中，上世纪 60 年代就引入了非营利
组织到戒毒的过程中。中国虽然是强制隔离戒毒模式，政府仍然可以通过政府
购买服务的方式，为戒毒人员购买康复、救治等社会服务，提高强制隔离戒毒
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模式的实效性。 
张越华（2014 年）研究了香港的戒毒制度，他的研究成果认为，最终成功
戒断毒瘾对于长期吸毒的人来说非常困难，不是一蹴而就的。成功的戒毒模式
是渐进式的，每次都比上一次提高一点，最终实现完全戒断毒瘾这个目标。在
这个过程中，为吸毒人士营造一个大家都不吸毒的环境是非常重要的。 
总而言之，通过学者的研究，梳理出全世界目前戒毒的主要模式，镜鉴中
国强制隔离戒毒模式的优劣，为下一阶段的制度改革提供了宝贵的思路和建议。 
（三）研究方法与研究框架 
1、研究方法 
为准确了解我国公安机关强制隔离戒毒制度发展的历史源流，世界各国强
制隔离戒毒制度的发展现状，摸清强制隔离戒毒制度实际运行情况，本文通过
浙江省某强制隔离戒毒所的事例，查找问题、分析原因、提出针对性建议，综
合运用了文献分析方法、比较分析方法、问卷调查与当面访谈结合方法等。 
   （1）文献分析法 
本文以强制隔离戒毒为关键字，广泛收集相关论文、报道、政策说明等，
建立了中国强制隔离戒毒模式的分析框架，再进一步结合现有理论，分析强制
隔离戒毒模式存在的问题及原因，提出相关政策建议。 
   （2）比较分析法 
任何一个制度都无法独立存在，不树立系统思维、比较思维，就很难厘清
制度运行的优劣。本文主要是运用了历史纵向比较和跨国横向比较方法。通过
历史纵向比较，可以使人认知强制隔离戒毒模式的前世今生，更理解现实的操
作。通过跨国横向比较，可以从他国的经验和教训中找到镜鉴，在结合我国具
体国情的基础上，发展、丰富、完善中国的强制隔离模式。 
   （3）问卷调查与当面访谈结合方法 
本课题的研究设计了详细的调查问卷，对该所内的戒毒人员进行了问卷调
查，提取有效的调查结果，并重点选取一部分较有代表性的戒毒人员进行当面
访谈，通过启发、追问等方式了解戒毒所内人员的内心想法，全面剖析强制隔
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离制度在戒毒人员的心理投射及其影响情况。 
2、研究框架 
本文分为六个部分。第一部分导论，主要介绍研究公安机关强制隔离戒毒
的背景、意义，说明课题研究方法，导入政府职能理论及行政强制理论，总起
全文。 
第二部分国内外戒毒制度述评，主要梳理世界各国主要的戒毒制度，分析
探索各种制度的优劣及与其本土的适应性，认清中国强制隔离戒毒制度的现状
及在世界戒毒制度中的地位。 
第三部分是对我国现行的强制隔离戒毒制度的现状进行分析，区分公安行
政机关和司法行政机关不同的强制隔离戒毒状态，并着重分析公安机关所属的
强制隔离戒毒所所承担的职责。着重阐述了分段进行强制隔离戒毒的必要性及
合理性。 
第四部分是对浙江省某强制隔离戒毒所工作现状分析，并分析了公安机关
强制隔离戒毒存在的问题及其原因，铺陈自《禁毒法》、《戒毒条例》正式施
行后该公安机关强制隔离戒毒所表现出来的各种问题，总结制度实际运行中的
共性问题，剖析深层次的原因。 
第五部分完善公安机关强制隔离戒毒工作的相关建议，针对前述的各种问
题，坚持问题导向、系统思维，进一步强调公安行政机关和司法行政机关界限
明确，进一步突出心理矫治、医疗救治在强制隔离戒毒中作用，进一步摸索建
立强制隔离戒毒的外部监督。 
第六部分总结与展望，总结全文的观点，展望公安行政机关强制隔离戒毒
的发展。 厦
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